




Ïðîâåäåí ôàêòîðíûé àíàëèç âûáîðêè ðîññèéñêîãî ýëåêòîðàòà, ïîëó÷åíà äâóìåð-
íàÿ êàðòà èäåîëîãè÷åñêèõ ïðåäïî÷òåíèé ðîññèÿí. Ïîêàçàíî, ÷òî ýëåêòîðàò ðàçëè÷-
íûõïàðòèéèìååòðàçíûåèäåîëîãè÷åñêèåïðåäïî÷òåíèÿ.Ðåãèîíîìíàèáîëååïîëÿðèçî-
âàííîãî ýëåêòîðàòà ÿâëÿåòñÿ Ìîñêâà. Íà îñíîâå ïîëó÷åííûõ äàííûõ îöåíåíà ìîäåëü
ìíîæåñòâåííîãî âûáîðà, â êîòîðîé ïîëåçíîñòü ðåñïîíäåíòà ïðè ãîëîñîâàíèè çà òó
èëèèíóþïàðòèþçàâèñèòîòðàññòîÿíèÿåãîïîçèöèèíàèäåîëîãè÷åñêîéêàðòåäîïî-




Ðàáîòà, âûïîëíåííàÿ â 2007 ãîäó, îïèðàåòñÿ íà ðåçóëüòàòû îïðîñîâ ÂÖÈÎÌ, ïðî-
âåäåííûõâ2007ãîäó, èîòðàæàåòýëåêòîðàëüíûåïðåäïî÷òåíèÿèçáèðàòåëåéÐîññèèâ




àðëàìåíòñêèå âûáîðû â óñëîâèÿõ ìíîãîïàðòèéíîé ïîëèòè÷åñêîé ñèñòåìû íà ïðîòÿæå-
íèè ïîñëåäíèõ íåñêîëüêèõ äåñÿòèëåòèé ïðèòÿãèâàþò âíèìàíèå êàê ïîëèòîëîãîâ, òàê
èýêîíîìèñòîâ.Îäèíèçíàèáîëååâàæíûõàñïåêòîâýòîãîñîöèàëüíîãîÿâëåíèÿêàêñíà-
ó÷íîé, òàêèñïðàêòè÷åñêîéòî÷êèçðåíèÿ—ìîòèâàöèÿèçáèðàòåëÿ.Ñóùåñòâóåòíåñêîëüêîãè-
ïîòåç, îáúÿñíÿþùèõ, ïî÷åìó èçáèðàòåëü ãîëîñóåò çà òó èëè èíóþ ïîëèòè÷åñêóþ ïàðòèþ.
Ñ òî÷êè çðåíèÿ ôîðìàëüíîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ìîäåëèðîâàíèÿ íàèáîëüøèé èíòåðåñ
ïðåäñòàâëÿåòòåîðèÿðàöèîíàëüíîãîâûáîðàïðèãîëîñîâàíèè, âïåðâûåïðåäëîæåííàÿàìå-
ðèêàíñêèì ïîëèòîëîãîì À. Äàóíñîì â ðàáîòå «Ýêîíîìè÷åñêàÿ òåîðèÿ äåìîêðàòèè» [Downs
(1957)]. Ôóíäàìåíòàëüíîå ïðåäïîëîæåíèå ýòîé òåîðèè ñîñòîèò â òîì, ÷òî èçáèðàòåëü ãîëî-
ñóåòçàòóïàðòèþ, «êîòîðàÿ, êàêîíïîëàãàåò, ïðåäîñòàâèòåìóáîëüøåâûãîä, ÷åìëþáàÿäðó-
ãàÿ». Íåñìîòðÿ íà î÷åâèäíóþ ôîðìóëèðîâêó äàííîé ãèïîòåçû, ïðàêòè÷åñêè îòñóòñòâóþò êî-
ëè÷åñòâåííûå èññëåäîâàíèÿ, ïîäòâåðæäàþùèå èëè îïðîâåðãàþùèå åå ñïðàâåäëèâîñòü
â îòíîøåíèè ðîññèéñêîãî ýëåêòîðàòà.
Ïîìèìî òåîðèè ðàöèîíàëüíîãî ãîëîñîâàíèÿ Äàóíñà, ñóùåñòâóþò åùå äâå òåîðèè, ïðî-
âåðêà êîòîðûõ äîñòóïíà ïðè íàëè÷èè íåîáõîäèìûõ äàííûõ.
Ïåðâàÿ èõ íèõ — òåîðèÿâàëåíòíîñòè Ä. Ñòîêñà [Stokes (1963)], ñîãëàñíî êîòîðîé èçáè-
ðàòåëü ðåàãèðóåò íå òîëüêî íà ñîîòâåòñòâèå ïàðòèéíîé èäåîëîãèè ñîáñòâåííûì èäåîëîãè-
÷åñêèì ïðåäïî÷òåíèÿì, íî òàêæå è íà òàêèå ñâîéñòâà ïàðòèé, êàê èõ ðåïóòàöèÿ, óçíàâàå-
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1 Ðàáîòà âûïîëíåíà ïðè ïîääåðæêå ÐÃÍÔ, ãðàíò 06-02-00081A.ìîñòüèëèàâòîðèòåò.Íàáîðòàêèõõàðàêòåðèñòèê, äåëàþùèõïàðòèþáîëååïðèâëåêàòåëüíîé




íà, òàê êàê îäíà èç ïàðòèé — «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» — î÷åâèäíî, èìååò çíà÷èòåëüíî áîëüøóþ âà-
ëåíòíîñòü, ÷åì äðóãèå ïàðòèè.
Âòîðàÿ òåîðèÿ ãîëîñîâàíèÿ — ñîöèîëîãè÷åñêàÿ. Åå îñíîâíàÿ ïðåäïîñûëêà: âûáîð èçáè-
ðàòåëÿ îáóñëîâëåí åãî ïðèíàäëåæíîñòüþ ê òîé èëè èíîé ñîöèàëüíîé ãðóïïå. Òàêèå ãðóïïû
ôîðìèðóþòñÿ â ðåçóëüòàòå ñóùåñòâîâàíèÿ òàê íàçûâàåìûõ ðàñêîëîâ (cleavage â àíãëîÿçû÷-
íîé ëèòåðàòóðå) — äåëåíèÿ îáùåñòâà ïî äîõîäó, ìåñòó ïðîæèâàíèÿ (ãîðîä/ñåëî èëè
öåíòð/ïåðèôåðèÿ), âåðîèñïîâåäàíèþ, íàöèîíàëüíîñòèèò.ï.Êàæäàÿïàðòèÿàññîöèèðóåòñÿ
ñ îäíîé èëè íåñêîëüêèìè òàêîãî ðîäà ãðóïïàìè, ôîðìèðóþùèìè åå îñíîâíóþ áàçó ïîä-
äåðæêè, êàê ïîêàçàíî â îñíîâîïîëàãàþùèõ ðàáîòàõ Ñ. Ëèïñåòà è â ñîàâòîðñòâå ñî Ñ. Ðîêêà-
íîì [Lipset (1960)] è [Lipset and Rokkan (1967)].
Îñíîâíûå âîïðîñû, îòâåòû íà êîòîðûå ìû ïîïûòàåìñÿ íàéòè, ôîðìóëèðóþòñÿ òàê:
1.Ñóùåñòâóþòëèèäåîëîãè÷åñêèåðàñêîëûâðîññèéñêîìýëåêòîðàòå?Åñëèäà, òîíîñÿòëè
ýòè ðàñêîëû ýêîíîìèêî-èäåîëîãè÷åñêèé õàðàêòåð?
2.Âëèÿþò ëè èäåîëîãè÷åñêèå ïðåäïî÷òåíèÿ èçáèðàòåëÿ íà åãî ýëåêòîðàëüíîå ïîâåäå-
íèå?Èíûìèñëîâàìè, âûïîëíÿåòñÿëèâðàìêàõÐîññèèîñíîâíîåïðåäïîëîæåíèåòåîðèèðà-
öèîíàëüíîãî ãîëîñîâàíèÿ À. Äàóíñà?
3.Âëèÿåòëèâàëåíòíîñòüïîëèòè÷åñêèõïàðòèéíàýëåêòîðàëüíîåïîâåäåíèåèçáèðàòåëåé?
4.Âëèÿþòëèíåèäåîëîãè÷åñêèåôàêòîðû, òàêèåêàêäîõîä, îáðàçîâàíèåèëèðàçìåðíàñå-
ëåííîãî ïóíêòà ïðîæèâàíèÿ, íà âûáîð èçáèðàòåëÿ?
Ïîïûòêè ïîñòðîèòü êàðòû èäåîëîãè÷åñêèõ ïðåäïî÷òåíèé ðîññèéñêèõ èçáèðàòåëåé ïðåä-
ïðèíèìàëèñü â ðÿäå ðàáîò îòå÷åñòâåííûõ àâòîðîâ. Ñðåäè íèõ ñëåäóåò âûäåëèòü äâå ãðóïïû.
Ðàáîòû ïåðâîé ãðóïïû, íàïðèìåð [Àõðåìåíêî (2008)] è [Îâ÷èííèêîâ (2000)], àíàëèçèðóþò ðå-
çóëüòàòû ïðåçèäåíòñêèõ è ïàðëàìåíòñêèõ âûáîðîâ â íîâåéøåé ðîññèéñêîé èñòîðèè. Èñïîëü-
çóÿäàííûå, àãðåãèðîâàííûåíàóðîâíåðåãèîíîâèëèòåððèòîðèàëüíûõèçáèðàòåëüíûõêîìèñ-
ñèé, ïðè ïîìîùè ìåòîäà ãëàâíûõ êîìïîíåíò áûëè ïîëó÷åíû äâà ôàêòîðà, âëèÿþùèå íà äîëþ
ãîëîñîâ, îòäàííûõâðåãèîíåçàòîãîèëèèíîãîêàíäèäàòàèëèïàðòèþ.ÑîãëàñíîÑ.Àõðåìåíêî,
ïîëó÷åííûå ðåçóëüòàòû ñâèäåòåëüñòâóþò â ïîëüçó óñòîé÷èâîñòè èäåîëîãè÷åñêèõ ïðåäïî÷òå-
íèéèçáèðàòåëåé.Îñíîâíîéíåäîñòàòîêòàêîãîïîäõîäà—«çàãðóáëåííîñòü»ðåçóëüòàòîâ, ñâÿ-
çàííàÿ ñ àãðåãèðîâàíèåì äàííûõ, òðóäíîñòü èíòåðïðåòàöèè ïîëó÷åííûõ ãëàâíûõ êîìïîíåíò
èíåâîçìîæíîñòüïîñòðîèòüïðîãíîçýëåêòîðàëüíîãîïîâåäåíèÿíàèíäèâèäóàëüíîìóðîâíå.
Âòîðîé ïîäõîä, èñïîëüçóåìûé îòå÷åñòâåííûìè àâòîðàìè, ñâÿçàí ñ àíàëèçîì ãîëîñîâà-
íèÿ äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû, íàïðèìåð, êàê ó Ð. Àëåñêåðîâà è äðóãèõ [Àëåñêåðîâ,
Áëàãîâåùåíñêèé è äð. (2003)]. Ñ ïîìîùüþ ìåòîäîâ ñíèæåíèÿ ðàçìåðíîñòè àâòîðû ïîëó÷èëè
äâóìåðíûå êàðòû ïðåäïî÷òåíèé äåïóòàòîâ. Â ìèðîâîé ëèòåðàòóðå ïèîíåðàìè â ýòîé îáëàñ-
òè ÿâëÿþòñÿ Ê. Ïóë è Ã. Ðîçåíòàëü [Poole, Rosenthal (1997)]. Ê ñîæàëåíèþ, òàêîé ïîäõîä ìàëî
ãîâîðèò î ïðåäïî÷òåíèÿõ èíäèâèäóàëüíûõ èçáèðàòåëåé.































































































íèÿ ðîññèéñêîãî ýëåêòîðàòà, ìîæíî èíòåðïðåòèðîâàòü êàê ýêîíîìè÷åñêèé. Ýòîò ôàêòîð õà-
ðàêòåðèçóåòñÿ îïðåäåëåííûì îòíîøåíèåì ê òàêèì öåííîñòÿì, êàê ñâîáîäà, áèçíåñ, óñïåõ,
è ïðîòèâîïîëîæíûì îòíîøåíèåì ê ñèìâîëàì, õàðàêòåðèçóþùèì ñîâåòñêóþ ýêîíîìè÷åñêóþ
ñèñòåìó.Èñïîëüçîâàíèåýêîíîìåòðè÷åñêèõìåòîäîâîöåíêèïðîñòðàíñòâåííîéìîäåëèãîëî-
ñîâàíèÿ ïîêàçàëî, ÷òî ýëåêòîðàëüíîå ïîâåäåíèå èçáèðàòåëÿ îïðåäåëÿåòñÿ êàê âàëåíòíî-
ñòüþ ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé, òàê è ïðåäïî÷òåíèÿìè èçáèðàòåëÿ â îòíîøåíèè «ýêîíîìè÷åñêî-
ãî»èäåîëîãè÷åñêîãîôàêòîðà.Â÷àñòíîñòè, «ïðàâûé»ýëåêòîðàòáîëååñêëîíåíïîääåðæèâàòü
ËÄÏÐ, «ëåâûå» — ÊÏÐÔ è «Ñïðàâåäëèâóþ Ðîññèþ». Ïðè ýòîì «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» â ñèëó âûñîêîé
âàëåíòíîñòè, îáóñëîâëåííîéâûñîêèìàäìèíèñòðàòèâíûìèìåäèéíûìðåñóðñîì, èìååòïðå-
èìóùåñòâî â ãëàçàõ èçáèðàòåëÿ ñ ïðàêòè÷åñêè ëþáûìè èäåîëîãè÷åñêèìè ïðåäïî÷òåíèÿìè.
Ïîêàçàíî, ÷òî íè äîõîä, íè îáðàçîâàíèå íå âëèÿþò íà ýëåêòîðàëüíîå ïîâåäåíèå.
Ðåçóëüòàòû ðàáîòû ïîäòâåðæäàþò ðåëåâàíòíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ ñîâðåìåííûõ òåîðåòè-
êî-èãðîâûõ ïîëèòèêî-ýêîíîìè÷åñêèõ ìîäåëåé äëÿ àíàëèçà ýâîëþöèè ðîññèéñêîé ýêîíîìè-
êè è ïîëèòè÷åñêîé ñèñòåìû. Êðîìå òîãî, îíè ñòèìóëèðóþò äàëüíåéøèå èññëåäîâàíèÿ, ïî
êðàéíåé ìåðå, â äâóõ íàïðàâëåíèÿõ. Âîçìîæíî ïîëó÷åíèå äîïîëíèòåëüíûõ âûâîäîâ ïîçè-
òèâíîãî õàðàêòåðà. Â ÷àñòíîñòè, âîçìîæíà ïðîâåðêà ãèïîòåçû î ðàöèîíàëüíîñòè ïîëèòè÷å-
ñêèõ ïàðòèé ïðè ôîðìèðîâàíèè èìè èäåîëîãè÷åñêèõ ïðîãðàìì. Ïîäîáíîå èññëåäîâàíèå
âêëþ÷àåò â ñåáÿ äâà ýòàïà: îöåíêó ïîçèöèé ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé â èäåîëîãè÷åñêîì ïðî-
ñòðàíñòâåíàîñíîâåàíàëèçàèõïàðòèéíûõìàíèôåñòîâèîöåíêóäîëåéãîëîñîâ, êîòîðûåêà-
æäàÿ èç ïàðòèé ìîãëà áû ïîëó÷èòü, èçìåíèâ ñâîþ ïîëèòè÷åñêóþ ïëàòôîðìó íàèáîëåå îïòè-
ìàëüíûìäëÿñåáÿñïîñîáîì.Ôîðìàëüíîðå÷üèäåòîïðîâåðêåãèïîòåçû, ÿâëÿþòñÿëèíàáëþ-
äàåìûå èäåîëîãè÷åñêèå ïðîãðàììû ðàâíîâåñèåì Íýøà ïðè íàáëþäàåìîì ðàñïðåäåëåíèè
èäåîëîãè÷åñêèõ ïðåäïî÷òåíèé ñðåäè èçáèðàòåëåé
2.
2. Карта идеологических предпочтений российского электората
Âýòîéðàáîòåèñïîëüçóþòñÿäàííûå, ïîëó÷åííûåâõîäåñîöèîëîãè÷åñêîãîîïðîñà, ïðîâå-
äåííîãîÂñåðîññèéñêèìöåíòðîìèçó÷åíèÿîáùåñòâåííîãîìíåíèÿ—ÂÖÈÎÌâìàå2007ãîäà.
Â ÷èñëå ïðî÷èõ îïðîñ ñîäåðæàë òðè ãðóïïû âîïðîñîâ, êîòîðûå ïðåäñòàâëÿëè èíòåðåñ äëÿ
äàííîãî èññëåäîâàíèÿ. Âî-ïåðâûõ, ýòî äâà âîïðîñà, â êîòîðûõ ðåñïîíäåíòó ïðåäëàãàþò îòâå-
òèòü, ê êàêèì èç ïåðå÷èñëåííûõ 40 ïîíÿòèé îí îòíîñèòñÿ ïîëîæèòåëüíî, à ê êàêèì — îòðèöà-
òåëüíî.Âî-âòîðûõ, ýòîäàííûåîòíîñèòåëüíîäîõîäà, îáðàçîâàíèÿ, ðåãèîíàïðîæèâàíèÿèçáè-
ðàòåëÿ è ðàçìåðà íàñåëåííîãî ïóíêòà, â êîòîðîì îí ïðîæèâàåò; ãîòîâíîñòè ó÷àñòâîâàòü â àê-
öèÿõ ïðîòåñòà, îäîáðåíèÿ èì Â. Ïóòèíà êàê ïðåçèäåíòà ÐÔ, äîâåðèÿ ê ðÿäó êëþ÷åâûõ ïóáëè÷-
íûõ ïîëèòèêîâ (Â. Ïóòèíó, Â. Æèðèíîâñêîìó, Ã. Çþãàíîâó). Òðåòèé âîïðîñ — î òîì, çà êàêóþ














2 Äàííûé ïîäõîä èñïîëüçîâàëñÿ, íàïðèìåð, â ðàáîòàõ [Schofield (2006)], [Adams, Dow, et al. (2006)] èëè [Quinn
and Martin (2002)]. Íàèáîëåå î÷åâèäíûé ðåçóëüòàò òàêèõ èññëåäîâàíèé (ïðîâåäåííûõ ñ äàííûìè èç ÑØÀ, Íèäåð-
ëàíäîâ è Èçðàèëÿ) ñîñòîèò â òîì, ÷òî ðàâíîâåñíûå ïîçèöèè ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé ðàñïîëîæåíû ãîðàçäî áëèæå
äðóãêäðóãó,÷åìíàáëþäàåìûå.Äàííûéôåíîìåí«ïîëÿðèçàöèè»ïîëèòè÷åñêèõïðîãðàììÿâëÿåòñÿôàêòîì,íàèáî-
ëåå î÷åâèäíûì îáðàçîì ïðîòèâîðå÷àùèì îñíîâíîìó òåîðåòè÷åñêîìó ðåçóëüòàòó, âûòåêàþùåìó èç òåîðèè À. Äà-
óíñà—òåîðåìåîìåäèàííîìèçáèðàòåëå.Íàïðîòÿæåíèèïîñëåäíèõëåòèññëåäîâàíèåïðè÷èíýòîãîïðîòèâîðå-
÷èÿïîðîäèëîáîëüøîéîáúåìòåîðåòè÷åñêîéèýìïèðè÷åñêîéëèòåðàòóðû,îáçîðêîòîðîéâûõîäèòçàðàìêèýòîé
ðàáîòû. Íàïðèìåð, îáçîð [Çàõàðîâ, (2008)].Íàîñíîâåîòâåòîâíàâîïðîñûèçïåðâîéãðóïïûáûëèîïðåäåëåíû40ïåðåìåííûõ.Êàæäàÿ
ïåðåìåííàÿ ñîîòâåòñòâîâàëà îäíîìó èç ïîíÿòèé è ìîãëà ïðèíèìàòü çíà÷åíèÿ –1, 0 è 1 (åñëè
îòíîøåíèå ðåñïîíäåíòà ê ñîîòâåòñòâóþùåìó ïîíÿòèþ áûëî îòðèöàòåëüíûì, íåéòðàëüíûì
èëèïîëîæèòåëüíûì).Äàëååêýòèìïåðåìåííûìáûëïðèìåíåíìåòîäãëàâíûõêîìïîíåíò.Ïåð-
âàÿ ãëàâíàÿ êîìïîíåíòà — íîðìèðîâàííàÿ ëèíåéíàÿ êîìáèíàöèÿ ïåðåìåííûõ, îáëàäàþùàÿ
íàèáîëüøåéäèñïåðñèåé.Âòîðàÿíîðìèðîâàííàÿãëàâíàÿêîìïîíåíòàèìååòíàèáîëüøóþäèñ-
ïåðñèþ ñðåäè âñåõ ëèíåéíûõ êîìáèíàöèé, îðòîãîíàëüíûõ ïåðâîé. Â òàáë. 1 ïðèâåäåí ñïèñîê
ïåðåìåííûõ ñ äîëÿìè ðåñïîíäåíòîâ, îòíåñøèõñÿ ê ñîîòâåòñòâóþùåìó ïîíÿòèþ ïîëîæèòåëü-
íî èëè îòðèöàòåëüíî, à òàêæå ôàêòîðíûå âåñà äëÿ äâóõ ãëàâíûõ êîìïîíåíò.
Òàáëèöà1




Ñðåäíèå çíà÷åíèÿ Ôàêòîðíûå âåñà
Ïîëîæ. Îòðèö. 1 ôàêòîð 2 ôàêòîð
01. Íàöèÿ 0,21 0,08 0,11 –0,08
02. Ïîðÿäîê 0,57 0,01 –0,18 0,01
03. Ñâîáîäà 0,37 0,03 –0,13 0,20
04. Ðûíîê 0,10 0,15 0,26 0,08
05. Ðóññêèå 0,34 0,02 –0,15 0,03
06. Çàïàä 0,02 0,23 0,21 0,10
07. Ñîöèàëèçì 0,11 0,11 –0,13 –0,28
08. Êîììóíèçì 0,07 0,19 0,05 –0,32
09. Äåìîêðàòèÿ 0,15 0,09 0,11 0,07
10. Òðàäèöèÿ 0,29 0,01 –0,06 –0,04
11. Ïàòðèîòèçì 0,34 0,01 –0,14 –0,15
12. Ãîñóäàðñòâî 0,26 0,03 –0,17 –0,03
13. Êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü 0,05 0,07 0,07 0,12
14. Ñóâåðåíèòåò 0,07 0,05 –0,08 0,01
15. Ýëèòà 0,02 0,41 0,30 0,04
16. Ïàðòèÿ 0,02 0,16 0,04 –0,14
17. Âëàñòü 0,09 0,18 0,26 –0,09
18. Ñïðàâåäëèâîñòü 0,49 0,02 –0,30 0,02
19. Îïïîçèöèÿ 0,01 0,17 0,12 –0,06
20. Áèçíåñ 0,07 0,13 0,17 0,27
21. ÑÑÑÐ 0,12 0,08 –0,01 –0,34
22. Öåðêîâü 0,21 0,02 –0,13 –0,01
23. Ðåâîëþöèÿ 0,01 0,22 0,13 –0,26
24. Ñîáñòâåííîñòü 0,14 0,04 0,13 0,14
25. Óñïåõ 0,31 0 –0,16 0,21
26. Ëèáåðàëèçì 0,01 0,14 0,15 –0,01
27. Ðåôîðìà 0,06 0,14 0,23 –0,02
28. Ñòàáèëüíîñòü 0,38 0 –0,16 0
29. Òðóä 0,31 0 –0,26 –0,08
30. Èíäèâèäóàëèçì 0,02 0,12 0,05 0,10
31. Íåðóññêèå 0,02 0,29 0,25 –0,12
































































































Ñðåäíèå çíà÷åíèÿ Ôàêòîðíûå âåñà
Ïîëîæ. Îòðèö. 1 ôàêòîð 2 ôàêòîð
33. Êîëëåêòèâèçì 0,06 0,09 0,02 –0,22
34. Ìîðàëü 0,22 0,03 –0,05 –0,07
35. Ïðàâà ÷åëîâåêà 0,32 0,02 –0,15 0,12
36. Áîãàòñòâî 0,12 0,01 0,15 0,25
37. Ðîññèÿ 0,28 0 –0,03 0,07
38. Äîñòàòîê 0,37 0,01 –0,11 0,25
39. Ïðîãðåññ 0,21 0,01 –0,03 0,27
40. Êàïèòàëèçì 0,15 0,02 –0,09 0,22
Äèàãðàììà ðàññåèâàíèÿ äëÿ ïåðâûõ äâóõ êîìïîíåíò ïðåäñòàâëåíà íà ðèñ. 1.
Ïîëîæèòåëüíîåçíà÷åíèåïåðâîéãëàâíîéêîìïîíåíòû, êîòîðàÿíàçûâàåòñÿïåðâûìèäåî-
ëîãè÷åñêèì ôàêòîðîì, ñîîòâåòñòâóåò îòðèöàòåëüíîìó îòíîøåíèþ ê òàêèì ïîíÿòèÿì, êàê
«ñïðàâåäëèâîñòü» è «òðóä» è, â ìåíüøåé ñòåïåíè, «ïîðÿäîê», «ãîñóäàðñòâî», «ñòàáèëüíîñòü»
è «ðàâåíñòâî». Òàêæå ïîëîæèòåëüíîìó çíà÷åíèþ ïåðâîãî ôàêòîðà ñîîòâåòñòâóåò ïîëîæè-
òåëüíîå (èëè, ñêîðåå, íåéòðàëüíîå) îòíîøåíèå ê «âëàñòè», «ðûíêó», «ýëèòå», «íåðóññêèì»,
«Çàïàäó». Ýòîò ôàêòîð ìîæíî èíòåðïðåòèðîâàòü êàê îáùóþ ñòåïåíü íåäîâîëüñòâà ðåñïîí-
äåíòà ñâîèì ýêîíîìè÷åñêèì è ñîöèàëüíûì ïîëîæåíèåì è îêðóæàþùåé åãî îáñòàíîâêîé.
Íà ðèñ. 2 ïîêàçàíû ñîáñòâåííûå çíà÷åíèÿ êîìïîíåíò. Ïåðâûå äâå ãëàâíûå êîìïîíåíòû
ñóììàðíî îáúÿñíÿþò ïðèìåðíî 15% îáùåé äèñïåðñèè äëÿ 40 ïåðåìåííûõ. Òàêîå íåáîëü-
øîåçíà÷åíèåâïåðâóþî÷åðåäüîáúÿñíÿåòñÿáîëüøèì÷èñëîìâîïðîñîââàíêåòå.Òåìíåìå-
íååâèäíî, ÷òîñîáñòâåííîåçíà÷åíèåòðåòüåéèïîñëåäóþùåéêîìïîíåíòçíà÷èòåëüíîíèæå,
















òà â îòíîøåíèè ýêîíîìè÷åñêîãî ëèáåðàëèçìà. Âûñîêîå çíà÷åíèå âòîðîãî ôàêòîðà ñîîòâåò-
ñòâóåò ïîëîæèòåëüíîìó îòíîøåíèþ ê «ñâîáîäå», «áèçíåñó», «óñïåõó», «áîãàòñòâó», «äîñòàò-
êó», «êàïèòàëèçìó»è«ïðîãðåññó»èîòðèöàòåëüíîìóîòíîøåíèþê«êîììóíèçìó», «ñîöèàëèç-
ìó», «ÑÑÑÐ» è ñîçâó÷íûì èì ïîíÿòèÿì.
Êàðòà ïðåäïî÷òåíèé íà óðîâíå Ðîññèè â öåëîì âûÿâëÿåò äîñòàòî÷íî ñâÿçíûé ýëåêòîðàò
(ðèñ.1).Ïðèãðóïïèðîâêåñðåäíèõçíà÷åíèéîáîèõèäåîëîãè÷åñêèõôàêòîðîâêàêïîïîëèòè-
÷åñêèì ïàðòèÿì, òàê è ïî ðåãèîíàì ìû ïîëó÷àåì ðàçíîðîäíóþ êàðòèíó (òàáë. 2, 3).
Òàáëèöà2
Ñðåäíèå çíà÷åíèÿ ôàêòîðîâ ïî ïàðòèéíûì ñèìïàòèÿì
Ïàðòèÿ
Èçáèðàòåëè, ãîòîâûå ïðîãîëîñîâàòü
çà äàííóþ ïàðòèþ, %
Ôàêòîð 1 Ôàêòîð 2
Àãðàðíàÿ 0,63 –0,16 –0,92
ÅÐ 45,72 0,05 0,30
ÊÏÐÔ 7,12 –0,76 –1,59
ËÄÏÐ 4,22 –0,53 0,69
Ïàòðèîòû Ðîññèè 0,25 0,22 –0,10
Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ 6,17 –0,60 –0,87
Ñâîáîäíàÿ Ðîññèÿ 0,69 –0,43 0,31
ÑÏÑ 0,57 –0,47 1,14
ßáëîêî 0,76 –0,56 0,20
Ðåñïóáëèêàíñêàÿ 0,25 –0,16 1,36
Äåìîêðàòè÷åñêàÿ 0,19 –0,25 0,75































































































Ñðåäíèå çíà÷åíèÿ ôàêòîðîâ ïî ðåãèîíàì
Ðåãèîí Ôàêòîð 1 Ôàêòîð 2 Ôàêòîð 1 Ôàêòîð 2
Ðåñïóáëèêà Àäûãåÿ –1,06 –0,40 Êàëèíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü 0,74 0,20
Ðåñïóáëèêà Áàøêîðòîñòàí –1,42 –0,49 Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü –1,34 0,11
Ðåñïóáëèêà Áóðÿòèÿ 1,04 –0,05 Êóðãàíñêàÿ îáëàñòü 0,04 –0,30
Ðåñïóáëèêà Ãîðíûé Àëòàé 1,52 –0,05 Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü 0,29 –0,51
Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêàÿ Ðåñï. 0,64 –0,19 Ëèïåöêàÿ îáëàñòü –0,86 0,84
Êàðà÷àåâî-×åðêåññêàÿ Ðåñï. 0,28 –0,43 Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü –0,67 –0,21
Ðåñïóáëèêà Êàðåëèÿ –0,22 0,12 Íîâãîðîäñêàÿ îáëàñòü 0,21 –0,88
Ðåñïóáëèêà Ìîðäîâèÿ –0,32 –0,57 Íîâîñèáèðñêàÿ îáëàñòü –1,62 –1,40
Ðåñïóáëèêà Òàòàðñòàí 0,30 –0,54 Îìñêàÿ îáëàñòü –0,99 0,36
Óäìóðòñêàÿ Ðåñïóáëèêà 0,02 0,99 Îðåíáóðãñêàÿ îáëàñòü –0,69 1,05
Àëòàéñêèé êðàé –0,55 –0,03 Ïåíçåíñêàÿ îáëàñòü 1,30 –0,65
Êðàñíîäàðñêèé êðàé 0,89 –0,21 Ðîñòîâñêàÿ îáëàñòü 1,23 –0,41
Êðàñíîÿðñêèé êðàé 0,19 0,39 Ñàðàòîâñêàÿ îáëàñòü –0,22 0,30
Ïðèìîðñêèé êðàé 0,39 –0,80 Ñàõàëèíñêàÿ îáëàñòü –0,93 1,48
Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé –1,08 –0,39 Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü 0,67 0,32
Àìóðñêàÿ îáëàñòü –0,35 0,01 Òâåðñêàÿ îáëàñòü –1,33 0,53
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü –0,93 –0,09 Òþìåíñêàÿ îáëàñòü –0,32 1,75
Àñòðàõàíñêàÿ îáëàñòü –0,13 1,19 Õàíòû-Ìàíñèéñêèé ÀÎ –0,86 1,01
Áåëãîðîäñêàÿ îáëàñòü 0,12 –0,12 ×èòèíñêàÿ îáëàñòü –0,90 –0,21
Áðÿíñêàÿ îáëàñòü –1,14 0,91 ßðîñëàâñêàÿ îáëàñòü –0,69 0,28
Âëàäèìèðñêàÿ îáëàñòü –0,86 –0,21 Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 0,26 0,04
Âîëãîãðàäñêàÿ îáëàñòü –0,55 –0,08 Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü 0,97 –0,63
Âîðîíåæñêàÿ îáëàñòü 0,11 0,51 Ìîñêâà 2,14 –0,38
Ýëåêòîðàò, î÷åâèäíî, ïîëÿðèçîâàíïîïàðòèéíîìóïðèçíàêó; ïðè÷åìîñíîâíûåðàçëè÷èÿ
ìåæäó ñòîðîííèêàìè ïàðòèé ëåæàò â èõ ïîçèöèè ïî îòíîøåíèþ êî âòîðîìó èäåîëîãè÷åñêî-
ìó ôàêòîðó. Ýëåêòîðàò ÊÏÐÔ è «Ñïðàâåäëèâîé Ðîññèè» èìååò ëåâóþ íàïðàâëåííîñòü; ñòî-





Ìîñêâè÷è î÷åâèäíûì îáðàçîì äåëÿòñÿ íà äâà êëàñòåðà: ñ âûñîêèì çíà÷åíèåì ïåðâîãî
ôàêòîðà è íèçêèì çíà÷åíèåì âòîðîãî, è ñ íèçêèì çíà÷åíèåì ïåðâîãî è âûñîêèì çíà÷åíèåì
âòîðîãî. Ïåðâûé êëàñòåð ïðèáëèçèòåëüíî â äâà ðàçà ïðåâîñõîäèò ïî ÷èñëåííîñòè âòîðîé.
Óñëîâíîýòèäâàêëàñòåðàìîæíîíàçâàòü«äîâîëüíûìè»è«íåäîâîëüíûìè».Åñòåñòâåííûéèí-
òåðåñ ïðåäñòàâëÿåò ðàññìîòðåíèå ôàêòîðîâ, êîòîðûå âëèÿþò íà ïðèíàäëåæíîñòü ìîñêâè÷à
ê òîé èëè èíîé ãðóïïå. Â îòíîøåíèè ïàðòèéíûõ ñèìïàòèé ñòîðîííèêè «Åäèíîé Ðîññèè» ñî-
ñòàâëÿþò êàê îñíîâíóþ ìàññó ïðåäñòàâèòåëåé «íåäîâîëüíîé» ãðóïïû, òàê è çíà÷èòåëüíóþ













вÐåñïîíäåíòû, ðåøèâøèåíåãîëîñîâàòü, ò.å.òå, ÷üèïàðòèéíûåñèìïàòèèíåîïðåäåëåíû,
à òàêæå ñòîðîííèêè «Ñïðàâåäëèâîé Ðîññèè» ïðàêòè÷åñêè öåëèêîì ïðèíàäëåæàò ê ïåðâîé
ãðóïïå. ×èñëî ñòîðîííèêîâ äðóãèõ ïàðòèé ñðåäè ìîñêîâñêèõ ðåñïîíäåíòîâ íåâåëèêî, è èõ

































































































Ãðàæäàíå, îöåíèâàþùèå ñâîå áëàãîñîñòîÿíèå êàê «âûñîêîå», à òàêæå òå, êòî îöåíè-
âàåò åãî êàê «íèçêîå», ïðèíàäëåæàò ê ïåðâîìó êëàñòåðó, «ñðåäíèå» — êî âòîðîìó. Ñòîèò
îòìåòèòü, ÷òî â ýòîì îïðîñå ïðèâîäèòñÿ ëèøü ñóáúåêòèâíàÿ îöåíêà áëàãîñîñòîÿíèÿ.
Âïîëíå âîçìîæíî, ÷òî âîñïðèÿòèå ÷åëîâåêîì ñâîåãî äîõîäà êàê «âûñîêîãî» èëè «íèçêîãî»
çàâèñèò íå òîëüêî îò àáñîëþòíîãî óðîâíÿ äîõîäà, íî è îò ïðî÷èõ ôàêòîðîâ, êîòîðûå òàê-
æå ìîãóò âëèÿòü íà åãî ïðèíàäëåæíîñòü ê òîìó èëè èíîìó êëàñòåðó. Åñòåñòâåííî ïðåäïî-
ëîæèòü, ÷òî èíäèâèäóóì, èñïûòûâàþùèé ìåíüøå îòðèöàòåëüíûõ ýìîöèé îòíîñèòåëüíî
òàêèõ ïîíÿòèé, êàê «âëàñòü» èëè «ýëèòà» (à çíà÷èò, èìåþùèé áîëåå âûñîêîå çíà÷åíèå ïåð-
âîãî ôàêòîðà), áóäåò áîëåå îïòèìèñòè÷åí îòíîñèòåëüíî îöåíêè óðîâíÿ ñâîåãî äîõîäà. Ïî-
ýòîìó íå èñêëþ÷åíî, ÷òî îñíîâíóþ ìàññó ïðåäñòàâèòåëåé âòîðîãî ìîñêîâñêîãî êëàñòå-
ðà ìîãóò ñîñòàâèòü ãðàæäàíå ñ äîõîäîì âûøå ñðåäíåãî. Î íåäîñòàòêå ñóáúåêòèâíîé îöåí-
êè êîñâåííî ãîâîðèò è òîò ôàêò, ÷òî â Ìîñêâå — ðåãèîíå ñ îäíèì èç íàèáîëåå âûñîêèõ
ñðåäíèõ óðîâíåé äîõîäà — íè îäèí ðåñïîíäåíò íå îïðåäåëèë ñâîé äîõîä êàê «î÷åíü âû-
ñîêèé».
Çàìåòèì, ÷òî ñðåäè ïðåäñòàâèòåëåé ïåðâîãî êëàñòåðà ïàðòèéíûå ñèìïàòèè â çíà÷èòåëü-
íîé ìåðå çàâèñÿò îò îöåíêè äîõîäà ðåñïîíäåíòà. Â ÷àñòíîñòè, ñðåäè ãðàæäàí, ðåøèâøèõ
íåãîëîñîâàòü, áîëüøèéïðîöåíòîöåíèâàåòñâîéäîõîäêàê«íèçêèé», íåæåëèñðåäèíåîïðå-
äåëèâøèõñÿ èëè ñòîðîííèêîâ ÅÐ.
Êëàñòåðíàÿ ïðèíàäëåæíîñòü ìîñêîâñêèõ ðåñïîíäåíòîâ â áîëüøåé ñòåïåíè çàâèñèò îò
















(1—âûñîêèé,2—ñðåäíèé,3—íèçêèé,4—î÷åíüíèçêèé)(ïðàêòè÷åñêè âñå, êòî ãîòîâ ó÷àñòâîâàòü â àêöèÿõ ïðîòåñòà, òàêæå ïðèíàäëåæàò ê ïåðâîìó
êëàñòåðó). Ìîñêâè÷è, óêàçàâøèå, ÷òî îíè ãîòîâû ó÷àñòâîâàòü â àêöèÿõ ïðîòåñòà, öåëèêîì
ïðèíàäëåæàò ê ïåðâîìó êëàñòåðó.
Âñâÿçèñïðåäëîæåííûìâýòîéðàáîòåàíàëèçîìîïðîñíûõäàííûõâîçíèêàåòðÿäâîïðî-
ñîâ. Ðàññìîòðèì äâà íàèáîëåå èíòåðåñíûõ.
Îäèí èç íèõ ñâÿçàí ñ îòíîñèòåëüíîé îäíîðîäíîñòüþ âòîðîãî êëàñòåðà. Äåéñòâèòåëüíî,
äîâîëüíî ëåãêî ñîñòàâèòü ïîðòðåò åãî ïðåäñòàâèòåëÿ: ÷åëîâåê ñðåäíåãî äîñòàòêà, ñòîðîí-
íèê «Åäèíîé Ðîññèè», äîâåðÿþùèé ïðåçèäåíòó Ïóòèíó è íå ãîòîâûé ó÷àñòâîâàòü â àêöèÿõ
ïðîòåñòà.Âòîæåâðåìÿñðåäèïðåäñòàâèòåëåéïåðâîãîêëàñòåðàåñòüëþäèñâûñîêèìèíèç-
êèì äîõîäîì, ñàìûì ðàçíûì óðîâíåì îáðàçîâàíèÿ, ðàçëè÷íûì óðîâíåì èíòåðåñà ê ïîëèòè-
êå; êàê ñòîðîííèêè «Åäèíîé Ðîññèè», òàê è ïîëèòè÷åñêè íåàêòèâíûå èëè íåîðèåíòèðîâàí-
íûå ãðàæäàíå.
Äðóãîé âîïðîñ, â ïðîòèâîïîëîæíîñòü ïðåäûäóùåìó, êàñàåòñÿ ïðè÷èí ðàçíîðîäíîñòè
ïåðâîãî êëàñòåðà: ñóùåñòâóþò ëè êàêèå-íèáóäü ñèñòåìàòè÷åñêèå ðàçëè÷èÿ â çíà÷åíèÿõ ñî-
ñòàâëÿþùèõïåðâîãîèâòîðîãîôàêòîðàñðåäèðàçëè÷íûõêàòåãîðèéïðåäñòàâèòåëåéïåðâî-
ãî êëàñòåðà?
Îòâåò íà âòîðîé âîïðîñ, áåçóñëîâíî, òðåáóåò áîëåå äåòàëüíîãî ðàññìîòðåíèÿ. Ïî-
âåðõíîñòíûé àíàëèç ïîêàçûâàåò, ÷òî îñíîâíîé ïðè÷èíîé, îïðåäåëÿþùåé æåëàíèå ðåñïîí-
äåíòà èç ïåðâîãî êëàñòåðà ãîëîñîâàòü çà ÅÐ èëè íå ãîëîñîâàòü, ÿâëÿåòñÿ åãî îòíîøåíèå
ê «ñòàáèëüíîñòè»: ïðàêòè÷åñêè âñå íåãîëîñóþùèå ïîëîæèòåëüíî îòíîñÿòñÿ ê «ñòàáèëüíî-
ñòè», ïðè ýòîì áîëüøèíñòâî èç æåëàþùèõ ãîëîñîâàòü çà ÅÐ îòíîñÿòñÿ ê «ñòàáèëüíîñòè» íåé-
òðàëüíî. Äðóãîé çíà÷èìûé ôàêòîð — «ðóññêèå»: ñðåäè íå æåëàþùèõ ãîëîñîâàòü ïðèìåðíî
40% îòíîñèòñÿ ê ýòîìó ñëîâó îòðèöàòåëüíî, â òî âðåìÿ êàê ïî÷òè âñå ñòîðîííèêè ÅÐ — íåé-
òðàëüíî.
3. Модель множественного выбора
Äàëåå ðàññìàòðèâàåòñÿ, íàñêîëüêî çíà÷åíèÿ ïåðâîãî è âòîðîãî èäåîëîãè÷åñêèõ ôàêòî-
ðîââëèÿþòíàâûáîðïàðòèè, çàêîòîðóþèçáèðàòåëüãîòîâãîëîñîâàòü.Ïðåäïîëîæèì, ÷òîíà
ïàðòèéíûé âûáîð èçáèðàòåëÿ âëèÿþò äâà ñîîáðàæåíèÿ.
Âî-ïåðâûõ, ñòåïåíüðàçëè÷èÿìåæäóåãîèäåîëîãè÷åñêèìèïðåäïî÷òåíèÿìèèèäåîëîãèÿ-
ìèðàçëè÷íûõïàðòèé.Äàííîåïðåäïîëîæåíèåëåæèòâîñíîâåêëàññè÷åñêîéòåîðèèãîëîñî-
âàíèÿ, âîñõîäÿùåé ê ðàáîòàì À. Äàóíñà è Ä. Áëýêà [Downs (1957)] è [Black (1958)].
Âî-âòîðûõ, îöåíêàèçáèðàòåëåìïðî÷èõõàðàêòåðèñòèêïàðòèè.Ýòàïåðñîíàëüíàÿîöåíêà
ìîæåò çàâèñåòü îò ñóáúåêòèâíûõ êà÷åñòâ èçáèðàòåëÿ, îáóñëîâëåííûõ åãî äîõîäîì, îáðàçî-
âàíèåì, ðåãèîíîìïðîæèâàíèÿ.Íàïðèìåð, ïðèîäèíàêîâûõèäåîëîãè÷åñêèõïðåäïî÷òåíèÿõ
áîëåå ðåëèãèîçíûé èçáèðàòåëü ñ áîëüøåé âåðîÿòíîñòüþ ïîääåðæèò ïàðòèþ, ïîçèöèîíè-
ðóþùóþ ñåáÿ êàê ðåëèãèîçíóþ. Ïàðòèéíûå ñèìïàòèè òàêæå ìîãóò îïðåäåëÿòüñÿ ðåãèîíîì,

































































































áîòå [Lijphart (1975)]. Â ïîñëåäíåå âðåìÿ ìíîãèìè èññëåäîâàòåëÿìè áûëî îòìå÷åíî, ÷òî ïîâåäåíèå èçáèðàòåëåé
âðÿäååâðîïåéñêèõñòðàíñòàíîâèòñÿáîëååîòêðûòûì,òîåñòüèäåîëîãè÷åñêèåïðåäïî÷òåíèÿîòäåëüíîãîèçáèðà-
òåëÿ ïðè îïðåäåëåíèè ýëåêòîðàëüíîãî âûáîðà íà÷èíàþò äîìèíèðîâàòü íàä åãî ñîöèàëüíûì ïðîèñõîæäåíèåì
[Rose and McAllister (1986)].Äàííûéïîäõîäâåñüìàðàñïðîñòðàíåíïðèàíàëèçåïîâåäåíèÿèçáèðàòåëåé.Â÷àñòíîñòè,
îí ðàíåå ïðèìåíÿëñÿ â ðàáîòàõ Êâèíà, Øîôèëäà, Àëüâàðåñà, Íýãëåðà, Èâåðñåíà, Àäàìñà è
äðóãèõ [Quinn et al. (1998)], [Schofield (2006)], [Alvarez, Nagler (1995)], [Iversen (1994)], [Adams
et al. (2006)].
3.1.Ôîðìóëèðîâêàìîäåëèìíîæåñòâåííîãîâûáîðà
Ïðè àíàëèçå ïðîñòðàíñòâåííûõ ìîäåëåé ãîëîñîâàíèÿ ñ ïîìîùüþ ìîäåëåé ìíîæåñòâåí-
íîãî âûáîðà ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî êàæäûé èçáèðàòåëü îáëàäàåò ñóáúåêòèâíîé îöåíêîé ñîá-
ñòâåííîãî áëàãîñîñòîÿíèÿ ïðè ïîáåäå íà âûáîðàõ êàæäîé èç ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé. Ïðè
ýòîìèçáèðàòåëüãîëîñóåòçàïàðòèþ, ìàêñèìèçèðóÿñâîåáëàãîñîñòîÿíèå.Çàäà÷àîöåíêèìî-
äåëèìíîæåñòâåííîãîâûáîðà—îïðåäåëèòü, êàêèåôàêòîðûèâêàêîéìåðåâëèÿþòíàðåøå-
íèå, ïðèíèìàåìîå èçáèðàòåëåì ïðè ãîëîñîâàíèè.
Äëÿ îöåíêè ìîäåëè îãðàíè÷èì âûáîðêó ðåñïîíäåíòàìè, ïîæåëàâøèìè ãîëîñîâàòü çà ÅÐ,
ÊÏÐÔ, «Ñïðàâåäëèâóþ Ðîññèþ» è ËÄÏÐ.
Òàêèì îáðàçîì, ìíîæåñòâî ïàðòèé åñòü J  {,, ,} 2347 . Îáîçíà÷èì ÷åðåç I ìíîæåñòâî ðåñ-
ïîíäåíòîâ, âûðàçèâøèõ æåëàíèå ïðîãîëîñîâàòü çà îäíó èç ïàðòèé èç J.
Ïðåäïîëîæèì, ÷òî ðåñïîíäåíòi$I îöåíèâàåò ñâîé áîíóñ (óëó÷øåíèå ñâîåãî áëàãîñîñ-
òîÿíèÿ) ïðè ïîáåäå ïàðòèè jJ $ êàê
ua x vy vy u ij j j i
T
i j i j ij ij ij 	 	  	  	.	  ?? # # 11 1
2
22 2
2 () ( ) . (1)
Äëÿ èäåíòèôèöèðóåìîñòè ìîäåëè çàôèêñèðóåì a7 0  è  7 0  , êðîìå òîãî:
vv ii 12 è — çíà÷åíèÿ ïåðâîãî è âòîðîãî ôàêòîðîâ äëÿ ðåñïîíäåíòà;
xi — âåêòîð ïðî÷èõ õàðàêòåðèñòèê èçáèðàòåëÿ (òàêèõ, êàê îáðàçîâàíèå, äîõîä, è ò.ä.);
yy ii 12 è — çíà÷åíèÿ ïåðâîãî è âòîðîãî ôàêòîðîâ äëÿ ïàðòèè j;
ajj ,,  ?? 12 è — ïàðàìåòðû, êîòîðûå ñëåäóåò îöåíèòü;
#ij— íåçàâèñèìàÿ ñëó÷àéíàÿ âåëè÷èíà, ðàñïðåäåëåííàÿ ñîãëàñíî çàêîíó
Ph h ij ( ) exp( exp( )) #    . (2)
Îáîçíà÷èì ÷åðåç diïàðòèþ, çà êîòîðóþ ïîæåëàë ïðîãîëîñîâàòü ðåñïîíäåíò i.
Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ìû ðàññìàòðèâàåì ïðåäïî÷òåíèÿ íåñêîëüêî áîëåå îáùåãî õàðàê-
òåðà, ÷åìâðàíååóïîìÿíóòûõðàáîòàõ.Â÷àñòíîñòè, ìûïûòàåìñÿâûäåëèòüâëèÿíèåêàæäîãî
èç äâóõ ôàêòîðîâ. Ïðè êëàññè÷åñêîì ïîäõîäå, êàê ïðàâèëî, îöåíèâàåòñÿ ìîäåëü âèäà
uv y ij ik jk  ?|| ||
2, ñîîòâåòñòâóþùàÿ åâêëèäîâûì ïðåäïî÷òåíèÿì.
Îïðåäåëåííóþ ïðîáëåìó ïðåäñòàâëÿåò îöåíêà âåëè÷èí yj1 è yj2 — ò.å. èäåîëîãè÷åñêèõ ïî-
çèöèéïîëèòè÷åñêèõïàðòèéïîïåðâîìóèâòîðîìóôàêòîðó, êàêèõâîñïðèíèìàþòðåñïîíäåíòû.
Â ìèðîâîé ïðàêòèêå èñïîëüçóþòñÿ íåñêîëüêî ìåòîäîâ äëÿ îöåíêè ýòèõ âåëè÷èí: 1)ýêñ-
ïåðòíûé îïðîñ ïðåäñòàâèòåëåé ïîëèòè÷åñêèõ ýëèò (íàïðèìåð [Quinn et al. (1998)]), 2)ñîáñò-
âåííàÿ ýêñïåðòíàÿ îöåíêà [Schofield (2006)] èëè 3)ñèñòåìàòèçèðîâàííûé àíàëèç ïàðòèéíûõ
ìàíèôåñòîâ [Bulge et al. (2001)].
Ââèäó îòñóòñòâèÿ äàííûõ òàêîãî ðîäà ìû ïðåäïîëîæèì ïîçèöèè ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé
ðàâíûìè:
yv i d j jk ik i
id j i

  #{ | }
|
, (3)


























Ôóíêöèÿ ïðàâäîïîäîáèÿ ìîäåëè ïðè äàííûõ çíà÷åíèÿõ ïàðàìåòðîâ áóäåò
LP i idi  $ @ I . (5)
Îöåíêàìîäåëèìåòîäîììàêñèìàëüíîãîïðàâäîïîäîáèÿñâîäèòñÿêïîäáîðóïàðàìåòðîâ
 ? j, 1 è? 2 äëÿ ìàêñèìèçàöèè L ïðè äàííûõ çíà÷åíèÿõ xv v y y ii i j j ,,, . 12 1 2 è
3.2.Ðåçóëüòàòûàíàëèçàìîäåëèìíîæåñòâåííîãîâûáîðà
Â êà÷åñòâå ïàðàìåòðîâ xi â ðàçëè÷íûõ âàðèàíòàõ ìîäåëè áûëè âçÿòû îáðàçîâàíèå
è äîõîä ðåñïîíäåíòà, à òàêæå ôèêòèâíûå ïåðåìåííûå, óêàçûâàþùèå, ñèìïàòèçèðóåò ëè
ýòîò ðåñïîíäåíò Â. Ïóòèíó, Ã. Çþãàíîâó èëè Â. Æèðèíîâñêîìó. Âñåãî áûëî îöåíåíî 6 ìî-
äåëåé.
1. Êëàññè÷åñêàÿ ïðîñòðàíñòâåííàÿ ìîäåëü ïðè îãðàíè÷åíèÿõ  j  0 äëÿ âñåõ i.
2. Íåïðîñòðàíñòâåííàÿ ìîäåëü ïðè îãðàíè÷åíèè?? 12 0  .
3. Íåïðîñòðàíñòâåííàÿ ìîäåëü, ó÷èòûâàþùàÿ òîëüêî îáðàçîâàíèå è äîõîä ðåñïîí-
äåíòîâ.
4. Íåïðîñòðàíñòâåííàÿ ìîäåëü, ó÷èòûâàþùàÿ òîëüêî äîâåðèå ê Ïóòèíó, Çþãàíîâó è Æè-
ðèíîâñêîìó.
5. Ñìåøàííàÿ ìîäåëü áåç îãðàíè÷åíèé.
6. Ñìåøàííàÿ ìîäåëü, ãäå â êà÷åñòâå ïàðàìåòðîâ xi — îáðàçîâàíèå è äîõîä ðåñïîíäåí-
òà, àòàêæåôèêòèâíàÿïåðåìåííàÿsmall, ïðèíèìàþùàÿçíà÷åíèå1, åñëèðåñïîíäåíòïðîæè-
âàåò â íàñåëåííîì ïóíêòå ñ ÷èñëåííîñòüþ íàñåëåíèÿ ìåíåå 5000 ÷åëîâåê.
Ìîäåëü5ïðåäñòàâëÿåòñîáîéîáîáùåíèåìîäåëåé1–4.Ìîäåëü2òàêæåÿâëÿåòñÿîáîáùå-
íèåììîäåëåé3è4.Òàêèìîáðàçîì, ýòèìîäåëèìîæíîñðàâíèòüñïîìîùüþòåñòàîòíîøåíèÿ
ïðàâäîïîäîáèÿ. Ðåçóëüòàòû îöåíêè ìîäåëåé ïðåäñòàâëåíû â òàáë. 4.
Ñðàçó æå ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî èäåîëîãè÷åñêèå ïðåäïî÷òåíèÿ èçáèðàòåëÿ çíà÷èìûì îá-
ðàçîì âëèÿþò íà åãî ðåøåíèå ãîëîñîâàòü çà òó èëè èíóþ ïîëèòè÷åñêóþ ïàðòèþ. Â ïåðâóþ
î÷åðåäü ýòî êàñàåòñÿ ïîçèöèè èçáèðàòåëÿ ïî âòîðîìó ôàêòîðó. Êîýôôèöèåíò? 2 ÿâëÿåòñÿ
çíà÷èìûì íà äîñòàòî÷íî âûñîêîì óðîâíå â ìîäåëÿõ1è5 .Ï ð èýòîì òåñò îòíîøåíèÿ ïðàâäî-
ïîäîáèÿ ïîêàçûâàåò, ÷òî ìîäåëü 5 çíà÷èòåëüíî ëó÷øå îáúÿñíÿåò äàííûå, ÷åì ìîäåëü 2
(òàáë. 5).
Â÷àñòíîñòè(òàáë.6), âåðîÿòíîñòüãîëîñîâàíèÿèçáèðàòåëÿçàÊÏÐÔìåíÿåòñÿñ4%äî23%
ïðè èçìåíåíèè åãî ïîçèöèè ïî âòîðîìó ôàêòîðó ñ 1,7 äî –1,7 (ò.å. íà äâà ñòàíäàðòíûõ îòêëî-
íåíèÿ). Âëèÿíèå âòîðîãî ôàêòîðà íà âåðîÿòíîñòü ãîëîñîâàíèÿ çà «Ñïðàâåäëèâóþ Ðîññèþ»
ÿâëÿåòñÿïðèìåðíîòàêèìæå, íàâåðîÿòíîñòüãîëîñîâàíèÿçàËÄÏÐ—ñõîæèìïîêðàòíîñòè,












































































































Îöåíêà ìîäåëåé ìíîæåñòâåííîãî âûáîðà 1–5
Ìîäåëü 1 Ìîäåëü 2 Ìîäåëü 3 Ìîäåëü 4 Ìîäåëü 5 Ìîäåëü 6
beta 1 –0,13 (–4,39) –0,11 (–3,21) –0,13 (0,03)
beta 2 –0,19 (–10,72) –0,17 (–8,27) –0,19 (0,02)
ÅÐ
income –0,36 (–2,22) –0,38 (–2,29) –0,17 (–1,03) –0,16 (0,17)
education 0,05 (0,61) 0,07 (0,79) 0,01 (0,13) –0,00 (0,08)
putin 0,09 (0,43) 0,11 (0,52) 0,21 (0,91)
zug –0,69 (–1,54) –0,77 (–1,75) –0,28 (–0,63)
zhir –0,02 (–0,05) –0,03 (–0,07) 0,15 (0,33)
small 0,11 (0,27)
const 1,97 (17,82) 2,93 (4,04) 2,95 (4,21) 1,96 (10,19) 2,32 (3,17) 2,48 (0,71)
ÊÏÐÔ
income 0,26 (1,19) 0,27 (1,36) 0,18 (0,77) 0,19 (0,21)
education 0,06 (0,51) –0,07 (–0,64) 0,10 (0,83) –0,03 (0,11)
putin –1,33 (–4,14) –1,32 (–4,11) –1,45 (–4,42)
zug 2,83 (6,21) 2,80 (6,25) 2,61 (5,70)
zhir –0,79 (–1,12) –0,83 (–1,18) –0,64 (–0,90)
small 0,20 (0,34)
const 0,14 (1,03) –0,96 (–0,95) –0,53 (–0,59) 0,18 (0,76) –0,66 (–0,65) –0,42 (0,90)
ËÄÏÐ
income –0,06 (–0,24) 0,10 (0,44) 0,17 (0,60) 0,34 (0,24)
education 0,05 (0,38) 0,11 (0,86) 0,00 (0,04) 0,02 (0,13)
putin –1,78 (–4,52) –1,79 (–4,55) –1,67 (–4,17)
zug –14,55 (–0,03) –14,66 (–0,03) –13,27 (–0,05)
zhir 3,54 (6,87) 3,55 (6,89) 3,65 (6,91)
small –0,01 (0,40)
const –0,40 (–2,48) –0,51 (–0,41) –1,14 (–1,11) –0,50 (–1,76) –1,22 (–0,96) –1,58 (1,05)
ln L –796 –684 –875 –692 –633 –791
Ïðèìå÷àíèå.Âñêîáêàõ óêàçàíû çíà÷åíèÿ t-ñòàòèñòèê.
Òàáëèöà5
Òåñò îòíîøåíèÿ ïðàâäîïîäîáèÿ äëÿ ðàçëè÷íûõ ïàð ìîäåëåé
4321
5 59*** 252*** 51*** 163***
4 — 8* —
3 191*** —
2 —
*** — çíà÷èì íà óðîâíå 0,0001.
* — çíà÷èì íà óðîâíå 0,05.Ôîðìàëüíî ïðè ïðî÷èõ ðàâíûõ óñëîâèÿõ íàèáîëåå çíà÷èìûì ôàêòîðîì, îïðåäåëÿþùèì
ïðåäïî÷òåíèÿèçáèðàòåëÿ, ÿâëÿþòñÿåãîñèìïàòèèâîòíîøåíèèïàðòèéíûõëèäåðîâ.Èõâëèÿ-
íèåíàîöåíêóâåðîÿòíîñòåéïðîãîëîñîâàòüçàòóèëèèíóþïàðòèþçíà÷èòåëüíîïðåâîñõîäèò
































































































Ïðåäñêàçàííûå âåðîÿòíîñòè ãîëîñîâàíèÿ äëÿ ìîäåëè 5
Ôàêòîð 1 Ôàêòîð 2 ÅÐ ÊÏÐÔ ËÄÏÐ ÑÐ
Íè çà êîãî 0,0 0,0 0,74 0,10 0,06 0,10
1,7 0,0 0,79 0,08 0,05 0,09
–1,7 0,0 0,68 0,13 0,07 0,12
0,0 1,7 0,82 0,04 0,08 0,06
0,0 –1,7 0,57 0,23 0,04 0,16
Çà Â. Æèðèíîâñêîãî 0,0 0,0 0,27 0,02 0,69 0,03
1,7 0,0 0,31 0,01 0,64 0,03
–1,7 0,0 0,22 0,02 0,72 0,03
0,0 1,7 0,23 0 0,75 0,01
0,0 –1,7 0,29 0,05 0,59 0,07
Çà Ã. Çþãàíîâà 0,0 0,0 0,27 0,67 0 0,05
1,7 0,0 0,34 0,61 0 0,05
–1,7 0,0 0,22 0,73 0 0,05
0,0 1,7 0,52 0,43 0 0,05
0,0 –1,7 0,11 0,84 0 0,04
Çà Â. Ïóòèíà 0,0 0,0 0,87 0,02 0,01 0,10
1,7 0,0 0,90 0,02 0,01 0,08
–1,7 0,0 0,84 0,03 0,01 0,12
0,0 1,7 0,93 0,01 0,01 0,05
0,0 –1,7 0,76 0,06 0,01 0,17
Ïðèìå÷àíèå.Âêà÷åñòâå çíà÷åíèé îáðàçîâàíèÿ è äîõîäà ïðèíÿòû ñðåäíåâçâåøåííûå çíà÷åíèÿ.
1,7 — ñòàíäàðòíîå îòêëîíåíèå çíà÷åíèé ïåðâîãî è âòîðîãî èäåîëîãè÷åñêèõ ôàêòîðîâ.
Òàáëèöà7
Ïðåäñêàçàííûå âåðîÿòíîñòè ãîëîñîâàíèÿ äëÿ ìîäåëè 1
Ôàêòîð 1 Ôàêòîð 2 ÅÐ ÊÏÐÔ ËÄÏÐ ÑÐ
0,0 0,0 0,78 0,07 0,06 0,9
1,7 0,0 0,79 0,08 0,05 0,09
–1,7 0,0 0,68 0,13 0,07 0,12
0,0 1,7 0,82 0,04 0,08 0,06
0,0 –1,7 0,57 0,23 0,04 0,16
Ïðèìå÷àíèå.Âêà÷åñòâå çíà÷åíèé îáðàçîâàíèÿ è äîõîäà ïðèíÿòû ñðåäíåâçâåøåííûå çíà÷åíèÿ.
5 Îöåíêèàíàëîãè÷íûõâåðîÿòíîñòåéäëÿìîäåëè1î÷åíüïîõîæèíàîöåíêèäëÿìîäåëè5ïðèîòñóòñòâèèñèì-
ïàòèé ê Â. Ïóòèíó, Ã. Çþãàíîâó è Â. Æèðèíîâñêîìó.ýòîì îöåíêà ëîãàðèôìè÷åñêîãî ïðàâäîïîäîáèÿ äëÿ ìîäåëåé 2, 4 è 5 çíà÷èòåëüíî âûøå, ÷åì
ä ë ÿì î ä å ë è1èò å ìáîëåå ìîäåëè 3 (òàáë. 4).
Îöåíêàáîëååñëîæíûõìîäèôèêàöèéìîäåëè5, âêîòîðûõêîýôôèöèåíòû?1 è? 2 ÿâëÿþò-
ñÿ ðàçëè÷íûìè äëÿ ðàçíûõ èíäèâèäóóìîâ è çàâèñÿò îò òàêèõ âåëè÷èí, êàê îáðàçîâàíèå, äî-
õîä, çàèíòåðåñîâàííîñòü ïîëèòèêîé, äîâåðèå ê Â. Ïóòèíó, ãîòîâíîñòü ó÷àñòâîâàòü â àêöèÿõ
ïðîòåñòà, íå äàþò äîïîëíèòåëüíûõ ðåçóëüòàòîâ.




äîâàíèåïðè÷èííîñòèâòàêîéìîäåëè, áåçóñëîâíî, ïðåäñòàâëÿåòîãðîìíûéèíòåðåñ, îäíàêî
ïîòðåáóåò êàê ìèíèìóì íàëè÷èÿ ïàíåëüíûõ äàííûõ, íà ÷òî â äàííûé ìîìåíò íå ïðèõîäèòñÿ
ðàññ÷èòûâàòü
6.
Âîïðåêè îæèäàíèÿì, òåñòèðîâàíèå ìîäåëè íå âûÿâèëî çíà÷èìîãî âëèÿíèÿ äîõîäà è îá-
ðàçîâàíèÿ èçáèðàòåëÿ íà åãî ýëåêòîðàëüíîå ïîâåäåíèå (òàáë. 4). Òàêæå íåçíà÷èìûì îêàçà-
ëîñü âëèÿíèå ðàçìåðà íàñåëåííîãî ïóíêòà, â êîòîðîì îí ïðîæèâàåò
7. Ïîñëåäíèé âûâîä
ìîæíî èíòåðïðåòèðîâàòü ñëåäóþùèì îáðàçîì: áîëüøóþ ÷àñòü íàáëþäàåìûõ ìåæðåãèî-
íàëüíûõ ðàçëè÷èé â ýëåêòîðàëüíîì ïîâåäåíèè ìîæíî îáúÿñíèòü âàðèàöèÿìè â ñòðóêòóðå
èäåîëîãè÷åñêèõ ïðåäïî÷òåíèé ýëåêòîðàòà. Ðàçëè÷èÿ â ýëåêòîðàëüíûõ ïðåäïî÷òåíèÿõ
8 ìåæ-
äó ãîðîæàíàìè è æèòåëÿìè ñåëüñêîé ìåñòíîñòè òàêæå îáúÿñíÿþòñÿ ðàçíûìè èäåîëîãè÷å-
ñêèìè ïðåäïî÷òåíèÿìè, îòðàæåííûìè â çíà÷åíèÿõ ïåðâîãî è âòîðîãî èäåîëîãè÷åñêèõ ôàê-
òîðîâ.
4. Заключение
Ïîäõîä, èñïîëüçóåìûé â ýòîé ðàáîòå, ïîçâîëÿåò íà îñíîâå îïðîñíûõ äàííûõ ÷èñëåííî
îöåíèòüìîäåëüýëåêòîðàëüíîãîïîâåäåíèÿèçáèðàòåëÿ.Âîòå÷åñòâåííîéïðàêòèêåòàêîåèñ-
ñëåäîâàíèåïðîâîäèòñÿâïåðâûå.Ðåçóëüòàòûèññëåäîâàíèÿâîìíîãîìñîîòâåòñòâóþòàíàëî-
ãè÷íûì èññëåäîâàíèÿì ýëåêòîðàòà çàðóáåæíûõ ñòðàí: äëÿ èçáèðàòåëåé âàæíà èäåîëîãè÷å-
ñêàÿ ïîçèöèÿ ïàðòèè, çà êîòîðóþ îíè ãîëîñóþò. Ðîëü âíåèäåîëîãè÷åñêèõ («ñîöèîëîãè÷å-
ñêèõ») ôàêòîðîâ íåçíà÷èòåëüíà. Ñèìïàòèè ê ïàðòèéíûì ëèäåðàì, èìåþùèå âàæíåéøåå çíà-
÷åíèå ïðè ðåøåíèè, çà êàêóþ ïàðòèþ ñëåäóåò ãîëîñîâàòü, ìîãóò ñàìè îïðåäåëÿòüñÿ
èäåîëîãè÷åñêèìè ïðåäïî÷òåíèÿìè èçáèðàòåëåé. Âñå ýòî íàâîäèò íà ìûñëü, ÷òî ðîëü èäåî-
ëîãè÷åñêèõ è ïîëèòè÷åñêèõ ïðåäïî÷òåíèé èçáèðàòåëÿ áîëåå âàæíà, ÷åì ýòî ïðèíÿòî ñ÷è-
òàòü. Äàëüíåéøèå èññëåäîâàíèÿ â ýòîé îáëàñòè ïîòðåáóþò êàê áîëåå ñîâåðøåííûõ îïðîñ-














6 Â çàðóáåæíîé ëèòåðàòóðå, èññëåäîâàíèå ïðè÷èí ïàðòèéíûõ ñèìïàòèé ÿâëÿåòñÿ âåñüìà ïîïóëÿðíîé òåìîé
äëÿ èññëåäîâàíèé. Â ÷àñòíîñòè, îñîáûé èíòåðåñ ïðåäñòàâëÿåò âîïðîñ: ÿâëÿåòñÿ ëè ïàðòèéíàÿ èäåíòèôèêàöèÿ
(partisanship) ðåçóëüòàòîì ñîîòâåòñòâèÿ ïðåäâûáîðíûõ ïðîãðàìì ïàðòèé (èëè îòäåëüíûõ êàíäèäàòîâ) ïðåäïî÷òå-
íèÿìèçáèðàòåëÿ,èëèïàðòèéíûåñèìïàòèèôîðìèðóþòñÿâðàííåìâîçðàñòåèîñòàþòñÿáîëååèëèìåíååíåèçìåí-
íûìèíàïðîòÿæåíèèæèçíèèçáèðàòåëÿ.ÎáçîðëèòåðàòóðûíàýòóòåìóìîæíîíàéòèóÇàõàðîâàèëèÁðýäåðà[Çàõà-
ðîâ (2008)] èëè [Brader, Tucker (2007)].
7 Òàêæå íå âûÿâëåíî çíà÷èìîãî âëèÿíèÿ ôåäåðàëüíîãî îêðóãà.
8 Ïî êðàéíåé ìåðå, åñëè ðå÷ü èäåò î âûáîðå ìåæäó ÷åòûðüìÿ ïàðòèÿìè — ÅÐ, ÊÏÐÔ, ËÄÏÐ è «Ñïðàâåäëèâàÿ
Ðîññèÿ».ïàðòèéíûõ ïðîãðàìì (èëè ýêñïåðòíîé îöåíêè òîãî, êàê èçáèðàòåëè âîñïðèíèìàþò ïîëèòè-
÷åñêèå ïàðòèè è èõ èäåîëîãèè).
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